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Ved udvidelsen  e r  d e r i første  ræ kke 
tæ nk t på, a t alle grave skulle  væ re øst­
vendte, og at den gam le og den nye del 
ikke skulle  væ re væ sentlig t forskellige. 
H erefte r gav det sig egentlig selv, hvor­
dan  udform ningen  m åtte  blive. Det er 
landsbykirkegårdens  fine gam le p rin ­
cip m ed para lle lle  ræ k k e r af grave ud  
fra  1 e ller 2 hovedgange og uden  forsøg 
på  ved h jæ lp  a f  f. eks. gravgårde, p lad ­
ser e lle r buske tte r a t tilsløre, a t det e r  en 
k irkegård .
Den ren t p rak tiske  udfo rm ning  er: En 
re t b red  bæk, 60 cm, hvori g ravstenen 
kan  lukkes inde, så kun  forsiden  e r fri, 
h e re fte r  2 m  synlig g rav  og 55 cm græ s­
rab a t, d e r h ø re r m ed til gravstedet, m en 
er ubrud t gennem gående langs alle g ra ­
ve, d e re fte r  70 cm  b red  gang a f chaussé- 
sten og igen 55 cm græs afgræ nset a f  den 
følgende g ravræ kkes ryghæ k. D et giver 
et b ru g b art gangareal p å  180 cm, og ved 
begravelser u n d g år m an a t skulle flytte 
sten og bæk, idet m an g rav er ud i græ s­
a rea le t i stedet. S idehæ kke p lan tes kun  
fra  ryghæ k ud  til g ræ skan t, og d e r p lan ­
tes ingen l'orhæk. Ud m od hovedgangen, 
d e r belægges m ed grus, afgræ nses gi'av- 
gangene m ed 3 ræ k k e r chaussésten  fo r­
an græsset.
De b rede  ryghæ kke k lippes i hø jde  ef­
te r  gravstenene, således a t hæ kkens over­
k an t e r  15—30 cm h ø je re  end stenen, dog 
ingen steder u n d e r 70 cm. P å  denne m å­
de m å m an kunne opnå m ere spil i lys 
og skygge over hæ kkene, end hvis de alle 
blev k lippe t i sam m e højde.
R und t om k irkegården  p lan tes en ræ k­
ke lind  som en fortsæ ttelse a f  ram m en 
om den gam le k irkegård .
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Alle kender byens k irke, ved hvad  den 
e r  til og e r nogenlunde k la r  over dens 
a lder. Og hvor k irkegårdens gam le m u r 
e lle r stendige e r bevare t m ed den k am ­
takkede porta l, fry d e r m an  sig over det 
sm ukke sam spil m ed landskabe t og k ir ­
kebygningen, og heldigvis b liver den fo r­
m astelige, der m um ler grim m e ord  om 
portens snæ verhed, som gør det vanske­
ligt fo r m oderne las tb ile r a t køre ind, 
h u rtig t dysset ned. Men det lille hus, d e r 
u n dertiden  beskeden t try k k e r sig op m od 
k irkegårdshegnet, lægger næ sten  ingen 
m æ rke til. Og dog h a r  det engang sp illet 
en betydelig  rolle i sognets liv. For det er 
k irkeladen , hv o r bønderne  f ra  æ ldgam ­
m el tid h a r  aflevere t deres tiendekorn , 
h v o refte r de, i hvert fald  fra  C hristian  
lir s  tid, sam m e dag fik  et m åltid  m ad  og 
drikke . N å r ko rnet v a r  tæ rsket, blev det 
delt i tre  dele; i den kato lske tid fik  b i­
spen, p ræ sten  og k irkens vedligeholdel­
seskonto h v e r sin p art, e fte r  refo rm atio ­
nen overtog kongen bispetienden. Senere 
blev tiendeindtæ gten  ofte overdraget til 
p rivate, i reglen godsejeren , som d ere fte r  
skulle u d rede  det fornødne til k irkens 
vedligeholdelse. De fæ rreste  m odstod fr i­
stelsen til a t spare  på  udg ifterne, og dette 
e r  delvis den noget e jendom m elige g rund  
til, a t vi nu  k an  glæde os over, a t så m eget 
gam m elt e r  bevare t ved D anm arks lands­
byk irker.
P ra k tisk  ta lt enhver k irke , også i byer­
ne, h a r  h a ft sin  lade ; fra  Jacob M adsen , 
d e r v a r  bisp på  Fyn 1587—1606, ved vi, a t 
k u n  tre  a f  øens ca. 200 k irk e r  på  det tids­
p unk t ingen havde; m en a llerede da v a r  
de r begyndt a t gå svind i dem, og Frede­
r ik  I l  havde givet A arhus stift tilladelse 
til a t nedrive  alle  dem , d e r v a r  opført a f  
b indingsvæ rk. Nu e r der kun  ca. 30 til­
bage i hele landet.
Ingen a f dem  anvendes e fte r den op­
rindelige bestem m else. E nkelte  k an  væ re 
i b rug  som lade  fo r p ræ stegårds jo rd en , 
m en de fleste e r  ind re ttede  som  ligkapel­
ler, ho sp ita le r e lle r til beboelse. I byerne 
v a r  det ikke ua lm indelig t a t bruge dem
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som latinskole. I Christian IV ’s reces fra  
1643 forbydes det at holde kro  i k irkens 
lade, m en n å r  hans sønnesøn i D anske 
Lov m å gentage, a t „der ingen kro eller 
drikkehus deri holdes, m å m an  jo  tænke 
sit derved.
De fleste k irk e lad e r  e r velm urede, sm å 
huse. Ikke så få h a r  bevare t deres b læ n­
dingsgavle, som k n y tte r  dem  n æ r til k ir ­
kens a rk itek tu r  fra  m iddela lderens slu t­
ning, m en adskillige h a r  i nyere  tid fåe t 
afhvalm et strå tag , og n å r  d e r så e r in d ­
sat en ræ kke sm å v induer, skal m an  se 
nøje efte r og isæ r lægge m æ rke til de 
tykke m ure  og det m iddelalderlige  fo r­
bandt i m unkestensm urvæ rket fo r a t b li­
ve k la r over, a t m an  s tå r  over fo r et hus 
af æ rvæ rdig  a ld e r og ikke blot et a lm in ­
deligt hyggeligt og vel p ropo rtionere t 
bondehus.
Det e r  vor tids opgave, og det bu rde  
være os en kæ r pligt, a t passe godt på  de 
k irkelader, d e r er tilbage. Af to grunde. 
Først fordi det e r så uhyre  lidt, d e r i D an­
m ark  er læ vnet a f verdslig  m id d e la ld e r­
lig a rk itek tu r, og k irk e lad ern e  lad e r  os 
skim te, hvorledes det faste hus på  adels­
gården eller den velstående borgers køb­
stadshus h a r  set ud. D et e r ikke blot k ir ­
kerne, der fik  k a m ta k k e r og blæ ndings- 
gavle.
Dernæst, og m indst lige så vigtigt, 
fordi de på en v idunderlig  m åde k læ der 
selve k irken . D en lille, beskedne bygning 
giver m oderhuset k ra f t  og fylde og m a r­
kerer dets størrelse. Også landskabelig t 
e r k irkeladen  a f betydning  og det m ere 
og m ere, e fte rh ån d en  som  landsbyernes 
gamle stuehuse m å vige fo r m oderne bo­
liger, hvis yd re  kun  undtagelsesvis kan  
kaldes skønhedsåbenbaringer. D erfo r m å 
vi væ rne om k irk e lad ern e  og fo rresten  
også om de and re  sm å, fordringsløse 
huse, der sam ler sig om  k irken , og som 
desværre i vor tid e r  u d sa t fo r en vel­
ment, m en ofte m isfo rståe t bestræ belse 
for at frilægge k irken .
Note. N ationalm useets afdøde d irek tø r, dr. M. 
M ackeprang, h a r  i „A rch itek ten" 1912, p. 397 ff. 
givet en udfø rlig  redegøre lse fo r de p å  den tid  
endnu eksiste rende k irke lader. D en d an n e r 
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